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1 Ce diagnostic a été réalisé sur une faible emprise en largeur (16 m), destinée à recevoir
une route départementale. 
2 Cette intervention complète les travaux de prospections mécaniques menés à Recy, Les
Champs du Moulin, par Raphaël Durost. Elle a permis de mettre en évidence plusieurs
vestiges archéologiques.
3 Tout d'abord des fosses quadrangulaires d'extraction de graviers ont été identifiées sur
l'emprise.  Leurs  remplissages  étaient stériles.  Néanmoins,  des  fosses  sensiblement
identiques ont été retrouvées à Plichancourt Les Monts. Ces dernières étaient datées de
l'époque  gallo-romaine.  C'est  ensuite  l'angle  d'un  enclos  quadrangulaire  qui  a  été
reconnu. De la céramique gallo-romaine a été mise au jour dans la périphérie directe de
l'enclos, sans qu'une quelconque liaison ait pu être établie avec ce dernier.
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